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Leonor Cardoso & Nuno Rebelo dos Santos 
Designação e Título: 
Gestão do conhecimento e cooperação 
Objectivos: 
Adquirir uma compreensão mais aprofundada da importância do conhecimento e 
da sua gestão. 
Ampliar a compreensão dos processos de gestão do conhecimento.  
Aprofundar a compreensão das relações entre a gestão do conhecimento e a 
cooperação. 
Enquadrar a compreensão da cooperação e da gestão do conhecimento numa 
visão qualificada dos negócios e das organizações. 
Conteúdos: 
Perspectivas da gestão do conhecimento 
Gestão do conhecimento e desempenho organizacional 
Abordagens da cooperação 
Processos de gestão do conhecimento e cooperação 
 
Material: 
Computador e projector 
Papel A4 (uma resma) 





Exercícios individuais, em pequeno grupo e em grande grupo 
  
                                                                                                                             
 
 
 ENEP – Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia 
Duração:  
3 horas 




Estudantes de psicologia, em qualquer área e ano. 
Outros: 
 
 
